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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres AicaldftB j S^er*-
tarios reciban loe números del BOI^ TÍM 
ijue correspondan ni distrito, díppon-
drán que a$ fije ^in sjemplar en d iitío 
de costumbre, donde permuteeeri h t i -
te el recibo del número eiguienti. 
Los Seeretarioa cuidarAn de eonáer-
TIT los -Botsi'iHis coleccionados orde-
nadamente para ¡tu encuademación, 
qae deberá teriflearae cada ^&o. 
J l fmiCk LOS R W , K l S i m í i S T VÍSKNSS 
8c scveribe »n la Contaduría de la Diputación provmeial, 6. cuatro pe-
SSIÍS ííí.uiGenta téniímoB el trimestre, ocho pesctaa al HfcmíflWa / quince 
ps-í^tíia R! tüo, 4 los particnlaree, uagadas al solieitn la acacripcióa. Los 
pagos ti» fuera de la capital se i i a i in por libransa del Giro mutuo, admi-
íiíadoa» aílo cellos en l u euücripcionía de trimestre, j únicamente por la 
fraeclta de pésela que roanlta. Las snseripaiones atraaad&s ac cobran 
con aumento proporcional. 
Los Arnntaxnientot de esta proTtnciá abonarán la BUBcripción con 
arreglo 4 la oséala inserta en circular de la Comisión ¡irofineial, publicada 
os los números de eeto BOLBTÍN do fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Las JusgadOB munieipaloa, ain distineidn, diez pesetas al afio. 
Núsiercs sueltos Ttümclnco céntimos de peseta. 
ÁÍTOOTENCIA EDITORIAL 
Ltut disponiciones de las autoridades, excepto la¿> que 
aeen áinstitucia de parte no pobre, se insertami oficial* 
mente; uBÍmiamo cualquier anuncio concerniente al ser* 
Ticio nacional que dimane de la» miemns; Lo de ínteres 
particular prerrio el pago adelantfido de reintc céntimos 
fie peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios í que hace. referencia la circular de la . 
QomiBióa pro-vincÍHl, fecha H de Diciembre de 11)05, en , 
cumplimiento al acuerdo do la Diputación de 20 de No-
Yiembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINBS ÜVICIALBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, so abonarán con arreglo & la tarifa que en mencio-
nados BOLBTINBS se inserte. 
PARTEJJFICIAL 
PfBsldeneladel Consqlo de Sinistm 
>;S, MM. el RÉ7 Don 
Alfonso X I I I y la RKINA 
Doña Victoria Eufirenia 
fQ. D. G.) y Sus A Itezas 
Reales el Principe de 
tudas ó Infante' Don' Jai-
me, coatiníian sin nove-
dad en su importante sa-
lud. 
De igual beneííció dis-
frutan las demás personas 
.....de la Augusta Real Fami-
lia. 
c (fliaU d«l di» 0 de Julio.) ; 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
DON L U I S U G A R T E Y S A I N Z . 
Goberoador civil de la provlaela 1*0 
'. - ticón. 
Hago saber: Que presentada en la 
Jefutura dé Obres públ icas por don 
Gerardo Flórez Llamue, D Manuel 
López Méndez y D. Francisco F.órez 
Garcia, por si y en representac ión 
de varios vecinos de los puebles de 
Villanueva del A 'bo l y Robledo, 
Ayuctaojiento de VilWquilembre, 
Una instancia acotnpaEaaa d- l co-
rrespondionte proyecto, solicitando 
la concesión de 85 litros de agua por 
segundo, que desda tiempo inme 
morial vienen d i s í ru tando del t í o 
Torio por medio de una presa empla-
zada 150 metros aguas abajo del 
poente de Villanueva del Arbol , con 
destino al riego de fincas, he acor-
dado seña la r un plazo de treinta d ías 
Para admitir las reclamaciones que 
Presenten las Corporaciones ó en t i -
dades interesadas; advirtieodo que 
« pro j ac to se halla de manifiesto en 
l> citada Jefatura de Obras públ icas . 
León 7 de Julio de 19C8. 
L u i s l igarte. 
M I Ü S T A S 
CON mmt mnímuu Y CHISPO. 
Ingeniero Jefe del distrito minera 
de esta provincia. . 
Hago saber: Que por D. Lorenzo 
González Iza, vecino de Astorga, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia, en el día 5'del 
mes de la fecha, á las nueve, una so-
l ici tud.do registro pidiendo .20 per. 
t enénc ias para la mina de carbón 
llamada Joiitá, sita en térmiúo~de 
Pcblndura, A j u n t a m i e n t ó de I g ü í -
Bs, paraje de '<V¿ldedomicgo ,»y l iú -
da al N . / . ' S^ y O . , c o ñ - m o n t e cc-
munal, y a l E . , con el registro tEs-
peraoza .» Hace la .des ignación ' de 
las citadas 20 pertenencias en )a for-. 
ma siguiente: "... .X. -
Se'tom'ari como.pu'nto de partida 
una calicata hecha ; ,eñ la parte su-
perior de una tierra en el valle «Val 
dedomingo» , á 150 metros, p r ó x i -
m» meo te, del camino de PobUdura 
i Tremor de Arriba, y 'desde él se 
medi rán 50 metros al N . , y se co-
locará uña estaca aux'l iar; de és ta 
sé medirán 800 metros al O . , y se 
colocará la 1.'estaca; de és ta se 
medi rán 200 metros al S . . y se co-
locará la estncf; de és ta se me 
di rán 1.000 metres al E , . y se pou-
. drá la 3." estaca; de és ta se medi rán 
200 metros a l N . , y se co loc i rá la 
4 . ' estaca, 7 de és ta se medi rán 200 
metros at O , quedando asi cerrado 
el per ímet ro de las 20 pertenencias 
solicitadas. . 
Los rumbos que anteceden se re-
fieren al Norte m a g n é t i c o . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que anuncia por medio del 
presente edicto para qne en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
esta fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segú ' i pieviene el e n . 28 del Re-
giamentu de Minería vigente . 
- E i expediente tiene el n ú m . 3.766. 
León 8 de Junio de 1H08.—S. 
Oantalapieira. 
• Hago sfcben Que por D. Gregorio 
Ü m i é r r e z , como apoderado Qe uon. 
José de ¿ a g a r m i n a g a , vecinos de 
León y Bilbao, te ha preeentaao en 
el Gobierno c iv i l .de esta prbviocia, 
en el dia 11 del mes de la fecha, á 
los once y uu minuto, una solicitud 
de r e g i s t r é pidiendo 36 perteLÓn-
cias para la, mina ae hierro Humada. 
Caridad 5.*', sita en t é rmino de los 
pueblos.de La Vega y Buiza, AjrUü-
tamiento' de La Pola oe ü o r d o n , y 
iiiiaá- po r- e l S. ,; c o n . las ooiuts 
"Fortunato 2.*«, »Ca(idácl¿y »Cari 
dad" 2. '» y. «Caridad 3. ' - y, por los 
demás rumbos can terreno franco. 
Hace la désignución de ' las citadas' 
3(5 pe'teneucius eu la f o r m a s i -
guiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
6.'estaca uo m mina «Carmaux , nú-
mero 1.258, y desdo él se medirán 
en a i reccióu N . m a g n é t i c o 200 me-
tros, colocándose la 1.* estaca; de 
ésta e j direcoióü O. 400 metros, cu 
ideándose U 2 . ' , de és ta en ü i r e o 
ción N . 100 metios, colocándose la 
3 ' ; de és ta al O. 600 metros la 4 . ' ; 
de é s t a al N . 500 metros la 5.'; de 
és ta al O. 1.400 metros la tt.'; de 
és ta al S. 600 metros la 7 . ' ; de és ta 
al t£. 100 metros la » . ' ; (le esta al 
N". 500 metros la 9 de és ta al E . 
1.200 metros la 10.'; de és ta al S. 
500 metros la 1 1 . ' ; de Cata al E. 600 
metros la 12.'; de esta al S. 100 me-
tros la 13.'; de és ta al E. 400 metros 
la 14.*; de és ta al S. 100 metros la 
15.",y de ésta al E . 100 metros pira 
llegar al punto de partida, quedan-
do asi cerrado el pe r íme t ro oe las 36 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Goberuador, sio perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto pora que en el t é r -
mino de treinta oias,contados desde 
su fecha,puedan presestar en el Go-
bierno c iv i l sus oposiciones les que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno snlicitedo, s e g ú n 
previene el ar t . 28 del Reglamento 
de Mioeria vigente; 
El expediente t iere el L Ú m . 8 . 7 7 1 
León 20 de J u t i o de 1808;—B. 
Oanlalapiedra. 
Hago stber: Que por D. Gregorio 
Gut ié r rez , como apoderado de don 
J o s é ' d e : : S s g a r m í n e g a , vecinos de 
León . y.Bilbao, respectivamente, se 
ha presentado en el G o b i m o c i v i l 
de esta provincia, en el dia 27 del 
mes de Junio, é - t a s -ooce , una Eoli-*r 
c i tud de registro pidiendo. 105 per-
ten eñe ias para la mina de" hierro lia- -
mada Car idad» . ' , s i té e n ' t é r m m o 
de Vega y Buizá, Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón, y linda por e l 
N ,: con la mina «Caridad 3. '>, n ú -
mero 3.572; por el E., con la «Ca-
ridad S."», n ú m 3.515, y por el S- y 
O., coo terreno fianco. Hace la de-
s ignac ión de-las 105 pertenencisg 
en la forma siguiente: , 
Se tendrá por panto de partida la 
2 , ' estaca de la mina «Candad 2 . ' » , 
n ú m . 3.515, y desle ¿ 1 s e m a d i r é a 
al O-, con relación al Norte n a g o é -
tico, 800 metros, colocándose la 1 . ' 
estac:<; desde é s t a el N . 600 metros, 
colocándose ta 2.a estaca; desvie é s t a 
al O. 100 metros la 3. ' ; desde é s t a 
al >S. 1.600 metros la 4 ' ; deide és ta 
al E. 1.800 metros la 5.'; desde é s t a 
al N . 100 metros la 6 ' ; desde al O. 
900 metros, colocándose In 7.*, y 
desde é s t a al Norte 900 metros para 
llegar al punto de partida, quedan-
do asi cerrado el per ímetro de las 
105 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
»•.;..• .¡.-i' 
IBÍDO de t re i t t a d ías , cnnt¡td(B desde 
BU fechi . puoduo presanUr «a el 
Gobieruü c iv i ! BUB oposiciunes los 
que se consiilfruten coo derecho al 
todo 6 parte de! t.orre.'O sohnifcydo, 
a e s ú n p 'evioDee! ort 21 del R^gla 
m e n t ó de Minería vigorjte. 
E: PXpediPiite tiene el r ú m . 3.T74 
L"ó:. 7 dp Julio de 1908 Can-
talapudra. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D ü LEÓN 
Mes de Julio de 1908 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Distr ibi iciós de fondos por grupo? de conceptos para sntietscer las obliga 
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la C'ontaduria p rov in -
cial en cumplimieoto del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas por Reales ó rdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. 
G R U P O S POK C O N C E P T O S 
Qaitoi obligatorios ¿ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio proviu 
c i a l . . 
I n s t rucc ión publica: Personal y material 
Pr is ión Correccional: Personal, •materinl i socorro á presos. . 
Beneficencia: blstancias de demeutes, enfermos é impedidos. 
obligaciones de las Gasas de Expósi tos y ds Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras cientincns y publ icación del BOLI-
TÍN OFICIAL 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas con t ra ídas 
ü a s t o s generales: Pago de obl'gHCioaes impuestas por las 
leyes 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTOS G A S T O S . . 
Oastot obligatorios diferibla 
Gastos de represen tac ióo del Sr. Presidente de la Diputac ión 
y dietas ü los Sres. Vocales de la Comisión provincial por 
'asistencia á sesiones 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición ú u n e m i m i n u i ú s para las carreteras.. 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS CASTOS. . 
5.300 
2.100 
31.000 
800 
12.000 
2.500 
7.100 
250 
64.200 
700 
6ñ0 
2 5 . 
eon 
1.975 i 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincia l . 
Importan los gastos obliga torios é i n e l u d i b l e s . . . . . 
J d . , - i d . ' id . d i f e r i b l e s . . . . . . 
I d . i d . voluntar ios . 
TOTAL GENERAL. 
1.000 
84.200 
1.975 
1.000 
67.175 
Importa esta d i s t r ibuc ión de fondos del presupuesto provincial para el 
mes He Julio d i este a ñ o , ia cantidad de sesenta y siete mi l ciento setenta 
y cinco pesetas. 
León 22 de Junio oe 1908.— El Contador. Salusliano Posadilla. 
Sesión de 22.de Junio, de 1908.—La Comisió .i p rov ipc i i l , previ i decía • 
ración de urgencia, acordó aprobar l> pros«át« d is t r ibución de fondos, para 
el próximo mee de Julio, y que es .publique es t i . en el BOLKTÍN OFICIAL 
de ia provincia — E i Vicepresidente, Isaac Alonso.—El Secretario, Vicente 
Prieto. 
OFICIN iS DE H U IENDA 
jüiTERYESClOiX DE HACIEMIA DE LA PROVIKCU DE LEOX 
I O por IOO de aprovoeliainlcnlos forestales 
RELACIÓN de los pueblos ^ne se h i l l e t i en descubierto por el 10 por 100 
de aprovechamiento!! fornetalas dnniot í ) el a ñ o do 19.07.'» '1.908. 
Avuntnroieutos Pueblos 
Ijiportí 
Ptu. Cts. 
I'artido de Murías 
(Meroy y S n m í t i d o . . 
Cabrillanes ¡ Ueroy y E l Puerto. 
'Maroy y Vega 
Mur ía s de Paredes.. . . |Los Bayos 
WCbledo San Emüis í io . •)Pinos. 
72 » 
35 60 
30 50 
34 50 
6¿! » 
54 60 
Ayuntamientos 
Importe 
W««. Ci j , 
Noceda.. . 
Eocinedo. 
Partido de l'onfcrrildn 
. iRob tdo 
.ISanta Eulal ia . 
Carncedo.. 
Burón 
Vegamián ( E l U o t t e ) . 
Posada de V a l d e ó o . . . 
Í
Carril 
Lis Médulas 
L i g o de Carucedo 
Viliarrando 
Partido de R i a ñ o 
Retuerto, Burón y Vegacerncja . 
Adeudos 
Caiu 
Cebauico 
Cármenes 
Rediezmo 
V a l d e l u g u é r o s . 
Balboa.. 
C a n d í n . . 
Gorullón . '.•; 
Paradaseca. 
Sobrado. 
V i g a de Valcarce. 
Villa franca . 
Partido de S a h a g ü n 
. | La Riva y Coreos | 
Partido de L a Vecll la 
• IGenicnra. | 
Í
FoDtún 
Oamplongo 
Villomanin , 
Veotosilla 
\ t b i i 8 y Vagulamnsa 
Villanueva de la Terc ia . . . 
H u í d o r g o 
. |T ) l ib ia d í Abajo 
Partido de Vll lafranea 
P a r a j i s . . . . . ; . . . , . 
Fuente de Oliva 
Kuy de Ferros 
Casta&eirss. 
Villa'rmarin ¿ 
Bilboa 
Villalfeide y Quín te la 
Viilaüuevu . . . 
c h a o . d é V|l¡ar... ; . . . . . 
Canti'geiras y aus barrios de Pumarin . 
V i l U n u o s . . . . . 
Val verde y R uy .de-Lomas . . . . . . . 
Valverde y Roy de L- jbos . . , . . . . . > . . . . 
Lufunras. 
ü id i . t reaues . . . . ¿ . . . . . . . . . . . - . . . . . 
Porourizas ; 
Pnndaseca 
Chino . 
Parar, ¡¡a o e s . . . . . . . . ¿ 
Pór te la 'dé Agola r . . . . . . . . 
Aginar 
XbDCelu,. . . . . . . . . 
J S ú b r a d o . . . . . . .• .'. : 
iRrqaejo — 
1 Friera 
L m d o s o . . . . . . . . . i . i . . . - . . . . . . . . * 
M o ñ ó n . . . . . . . . . 
Castro y L o b a l l o s . V . . . . . . . . . . . ; . .•;. ' . 
Ranaitide y Ln Braña , . , 
F.ib.i v Lvguna. 
San Jul ián 
í o t o g a y o s o . . . . . ¿ 
Villasiude ¿ . ' • ; . . . . . . . . . . . . . . 
risrrenas y Hospital 
Vega de Valcarce 
| Viiiíuille de Arriba 
48 50 
61 80 
16 80 
42 70 
89 20 
10 10 
113 50 
18 » 
45 70 
47 50 
3 . 
74 60 
62 30 
«0 90 
24 10 
41 80 
50 90 
92 90 
44 80 
39 50 
50 50 
20 SO 
49 50 
12 10 
52 » 
58 50 
i * 
54 • 
40 50 
51 • 
17 70 
• 48 50 
49 50 
18 » 
88 90 
41 ¡0 
96 60 
139, > 
51 50 
1.1 60 
42 50 
26 50 
36 50 
" 4 3 50 
18 40 
19.80 
37 • 
. 46 90 
' 29 50 
23 • 
38 » 
' 46 50 
: 17 80 
35 • 
39 > 
Lo que se hace público, r-quiriondo á los Sres. Aiculdos.de los Ayunta-
mientos qua.se citan, á t i i de qué en él tó rmioo de quince días d iápoogan 
se ingresen en arcas del Tesoro las cantidades sefi llanas á cada pueblo; en 
la ifl íelígeocio de que transcurrido dicho té rmino s:a Inüar lo V'e'ridaadó.'. se 
e x p e d i r á n , sin más aviso, las certificaciooes del descubierto para htc^rlas 
efec'.ívas por la vía pjecotiva, 
León 6. de Julio de 1908 — E ! I i t e rven to r de H icienda, P. S., Matías 
Dumitiguez G i l . 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Añónelo 
El Sr. Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 1." del actual 
participa á esta Tesorería haber nom-
brado Auxi l i a r de la misma en el 
partido de La Bañeza , A D. Claudio 
Ordás; debiendo considerarse les ac-
tos del nombrado como «jercidos 
personalmente por dicho Arrenda-
tario, de quien depende. 
Lo que se publica en el preverte 
BOLETÍN á Ir-s efectos del ert. 18 de 
la loa t iuoción de26de Abr i l delí'OO. 
Leóo 6 de Julio do 1908.—El Te-
sorero de H.icienda, R. Fignerola. 
fe''::-
I ;•'•"• ' : 
¿ 4 . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN de los ¡ o d u s t m l e s que han sida declarados fallidos por la Tesorería de Hacienda, i los que les queda prohibido en absoluto el ejercicio de la i n -
dustria, en tanto que oo satisfagan las cantidades que adeudan el Tesoro (1) 
de 
ordenl 
91 
«2 
93 
94 
9b 
96 
97 
98 
99 
1U0 
101 
102 
103 
104 
lOb 
106 
107 
IOS 
109 
no 
n i 
m 
113 
1,14 
' l i o 
' 116 
117 
118 
119 
• 120 
• \ 7 \ 
122 
123 
124 
" 125 
126 
" 127 
128 
¡129 
130 
isc 
132 
133 
134 
135 
138 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
..14J 
144 
145 
146 
147 
M48 
149 
150 
151 
IS'Í 
m 
¡54 
Nombres de lou coatribujeutes 
D . Peifecto Cusido 
• Tunbio Trab íde lo 
D . ' Felipa Alvarez 
D . Frnuciscu F e r a é u d e z . . . 
» Ftcuodo Lügai tu 
» M gaei Faiu^iu 
• Ai.diéa Uuñ iz 
> Fedio G:gHDto Privado, 
x Aütouib Bir ref iad i . . . . 
s Elu. i rdo Hi r t iuez . 
• B . i d o m e r u CÍIÜBS. . . . . . 
» Kulogio S i i c h e z . . . . . . 
» Pi ' .muivü PáüíKiorBda.. 
» Jusó Juau Castel laoo. . . 
> Ataausio Valaés 
• Gregonu A l v a r e z . . . . . . 
i José Mir t ioez . 
» U í x i m i u o Go. zilez . . . 
a Victur G i g a n t a . ' . . . . . . ' . 
i Jaaa Pueute. 
. Oiril» F . ó r d Z . . . . . . . . . . 
D." JoaefiG .rou 
D. Ciríaco d u á r e z . . . . . . . . 
> S ioüa l io Vaquero . . . . . 
. Isidoro S luc.tij 
» Valeotiu SJiis.. 
> Maree.loo Á l v a r e z . . . . , 
> M.'guet.G mzilez 
» Q jltano J 6 Üasiro 
V i u m de Vaienno Cauto . . . 
D . José G u t i é r r e z . 
• Isidoro García 
> E'Diliu B a r i a . . . . . . . . . . 
• Jusé Prieto. , 
•' Juau Rodríguez , 
..» Toribiii López . . . . . 
». UdOiel G í r e l a . . . . . . . . . 
» l i i d ó r o . G . ' L l a m a z i r e s . 
>. É J ú a r d o . G á r c i a . . . . . . . 
» ttamóo'B. Mart iaez . . ' ; 
1» Fruocieoo J u á r e z . 
> Hipólito.(i i r q i i . . . . . . ; . 
» Toiétforo F . ' . O á b j . ' . . " . . 
» Veuaocio A i m e a t i á . . . 
•:•»• S iver ia i ió .Abeodaño . :•, 
b . ' Uaria Garc í a . 
D.-Oasluiiró G í r e l a . . . ; ¿.-. 
» Fe i ipa i J r í 'Sp ' . i . . . . 
F e d e r i c o . Y u l e x o . . . . . . 
D.* Mir la P<il»8io . . . . . . . . 
D. T i i no t eo .Bdoedo . . . . . . , 
.< PÜ 'ficto V . » l i ñ a 8 ~ . . . . . . 
D .* H ii-miciU Pereira 
Ü. Fürü'iíido ÁiVíxMZ.. . . . 
> P».lro P . .g jU . . . . . . . . . 
» Teodoro Uabaual .• 
» Vice-'itfl García 
» José ladAiecio. 
• Tiinbio Alonso. 
» Pedro O a r c Í J . . . . . . . . . . 
• Kcneterio Diaz 
« Jul ián G.\fciíi 
• Josa Z ib ü i r r e t a ! ; . . . . 
• E lu .i'íl.) V i l h r VaMés. 
Valencia de Doa J u a u . . 
Idem 
Idem 
T j r . i l ae las Guzmaues 
Idem 
Idem 
Idem 
Vulsocia ue DÜU Juan . . 
Fresno de la Vega 
I l e m 
Ghozas de Abajo 
Bja».;.. 
Grémeues 
Vnlazala 
Lsóu 
Idem 
l i e m 
Idem 
laetn 
Ueoi 
Idem 
l i e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I j e m 
Idem 
l a e u i . . . . . . . . . . . . . . . . 
I j e m . . . . . .*, ; 
laem . v 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
id«o . 
laem , 
U e m . . . 
Uem 
l i e m 
Uem' 
I j e i i 
Moui . . . ; . . . . . . . . . . . . 
laem . . . . . . . . . . . . . . . 
laem . 
laem 
laem . . . . . . . . . . . . . . \ . 
laem "\, 
laem 
I j e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I«iem 
Idem 
laem . . . , 
Idem v . ; ¿ . . . . . . . . . . . . 
laem . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . , . . . . . . . 
laem . i " . , 
Idem , 
laem 
Idem . . . . . . , , 
I j e m 
G . s t i e r u a . . . . . . . . . . . . . 
laem 
laem . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
K l a ñ o . . 
Idem 
laem 
ídutulmna ; 
laem 
I lera , . . . . . . . . 
Industria que ejercen 
fdeaóo 
Garru Ce trausporles. . 
Constructor de carros. 
Ztpatdro 
Pouuaero 
Veterinario. 
Urogue r í a . 
U.trama.iuos 
laem 
Comesubies . . . . . . . . . . 
laem 
I : e m 
laem 
' l iberna. 
Uem 
UarDero.. 
Taberna 
laem 
laem 
Keiujeria. * 
Voulo ue Oarbou 
Veuta de c á ñ a m o 
Veuta ue h j r t a i i z a s . . . . 
Figou 
Periódico ueauuactos. . 
Ageuie de embarque. . . 
Faotica de cuerdos . . . . 
(Ja torna 
Agnmenaor . . . . . . . . . . 
B i rbe rp . 
das i r e ru . 
Uuaruic iouerú . . . . . . . . 
Impreu ta . . . 
B a r b e r o . . . . . . . . . . . . . . 
Idem > . . . • • . 7 . 
Carpiutero 
M iquionB de c o s e r . . . . . 
Periódico 
K r u t e i h . . . . . 
Veuta de vinos por m a y o r . 
Tr&jes de miiscaras 
Taberna 
Idem 
Fecha en que se de-
claró fallido 
4 deOctubredel907 
Importe 
PaiUu CU. 
8 — 
» - — 
7 _ 
21 — 
Escribano. 
Herrero. 
Comisiones de mautecu . 
17 — 
5 01 
10 » 
5 • 
7 15 
2 8a 
5 » 
5 01 
6 45 
15 72 
10 02 
4C 7* 
41 82 
21 74 
32 1« 
71 48 
47 17 
47 18 
22 88 
2¿ .8H 
22 88 
22 88 
2 | 44 
42 88 
21 45 
21 45 
21 45 
7 15 
19 30 
5 03 
10 72 
10 72 
10 72 
22 18 
46' 46 
16 08 
17 91 
i ü 73 
21 44 
47 89 
23 59 
i 7 16 
10 72 
10 72 
10 72 
10 72 
1 1 4 4 
2* 59 
28 69 
31 68 
10 73 
do 0a 
21 48 
28 59 
35 73 
47 58 
13 94 
27 88 
28 58 
6 44 
12 86 
71 48 
32 ia 
53 61 
. •32.111 
Lu que se h ico púf l icu íi I . e efictos y ea cumplimiento á lo dispuesto en el art. 158 del Reglamento de Industrial vigente; llama'ido la a t enc ión de 
loa Sí es. Alcaldes y oem'jB antondades locales y á sus ageo tes, sobre lo mandado en el art. 180 del propio Regiameoto, relativo al cierre de los estable-
cimietiics de. los imlustriales comprendidos en la anterior re lación, para que se cumpla estrictamente lo mandado, si oo quieren que se les coasidere 
compreodifio? en el caso 6." del art . 172 fiel ys cituoo Reglamento. 
León 26 de Junio de 11108 — E i Administrador de Hacienda, Juan Montero y Daza. 
(1) Véase el BOLKTÍN OFICIA!, dsl día 8 de Julio corriente. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
S u b a s t a 
E: din 17 de Agosto próximo, n las 
o o c t í d e U maOsna, se adjudicarán 
en pública subasta, en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento de Oré-
menee.quince robles, que suman un 
volumen de 15,393 metros, estando 
depositados en poder del Presidente 
de la Junta administrativa de La 
Velilla. 
El tipa que h i ue regir para la su-
basta es el de 184*71 pesetas, y las 
condiciones á que ha-de snjetirse la 
misma y el aprovechimieuto, son 
las contenidas en la adición al t , l i -
mero 118 del BOLETÍN OFICIAI,, co -
rrespondiente al dia 2 de Octubre de 
1907. 
León 6 de Julio de 1908.—El I n -
geniero Jefe, José Prieto. 
I : 
I 
¡ 'i1 
' t i 
i':ií¡;" 
f í 
i Si!1 
F I S C A L I A 
de IB Audiencia de Valladolld 
CIROUL&K 
En cumplimiento de lo prevenido 
en la Seal orden expedida por ei 
Ministerio de Grecia y Jnstioia "o 
23 de Junio ú l t imo , me dirijo á los 
funcionarios del Ministerio Fiscal 
del Territorio de esta AudieDcia, re-
comendáodoles qoe al usar de las 
atribacioneo que I» ley de Enjiiicia-
mieoto cr iminal les concede, s i r g u 
lamiente en los ar t ículos 422 y 429, 
tengan presente y cumplan con ri 
gor lo prevenido en los refsridos ar-
ticuloe, como asimismo lo precep-
tuado en las reglas I . ' y 2 > d n la 
. Real orden de 13 de M»yo da 1884. 
limitando & los casce absolutamente 
necesarios la aeiatencia de les i n d i -
viduos del Cuerpo de Carabineros, 
tanto á l i s ju i r ios orales como ante 
los Juzgados municipales y de ins 
t rucc ión , especialmente cuando sólo 
eea para ratificarse en actas de apre 
hanaión de contrabando en las cau 
sus que se sustancien por teles mo-
tivos, y que cuando sea imprescin-
dible su comparecencia, se efec túe 
la c i tac ión coa el plazo anticipado 
que se considere suficiente para que, 
uor quien corresponda, se les pueda 
facilitar el oportuno pasaporte que 
lee evite el grasto del viaje por vía 
férrea ó mar í t ima . 
Valladolld 6 de Julio de 1908.— 
Joeé S. Méndez 
A Y U N T A M I E N T O PE L E O N . — C O N T A D U R I A 
Mes de Julio Ejercicio de 1908 
Distribución de fondos que para satisfacer las ob'igaciones del presupuet3 
municipal durante el mes arriba indicado, forma la Contadur ía con 
arreglo á lo que p recep túan el párrafo l ", ar t . 12 del Real decreto de 
' 23 de Diciembre de 1902, Real orden aclaratoria del mismo, fecha ''8 
dé Enero de 1903, y Real decreto de ¿ 3 de Agosto del citado aflo de 1903 
1.*—Gastos obligatorios ¿e pago inmediato 
Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes del 
Municipio y conse rvac ión y reparac ión de los mismos. 
Atenciones de la Caso-Asi lo de Mendicidad, socorro y conduc-
ción de pobres t r a n s e ú n t e s y socorros domiciliarios 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
recaudac ión y admin i s t rac ión dé dicho i m p u e s t o , . . . . . . . . 
Intereses de emprés t i to s 
Deuda», censos y cargas. : 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescr ipc ión de la l ey . 
Jornales y haberes á servidores del Municipio, sea cualquiera 
' su re t r ibuc ión , é individuos de clases pasivas q u é no exce-
dan de 1.000 pesetas anuales. 
- < TOTAL 
• - 2."— Gastos obligatorios de pago iiferibk - ' 
H a b e r e s . á las clases pasivas cuya retr ibución: exceda'"de 
1.000 pesetas anuales, material de oficinas y gastos de re 
r ' . p r e s e n t a c i ó n de l a Á l c a l d i a . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'-Policía urbana y rural . - • • • • • . . . • • 
Imprevistos . ' . - . ' . . ; . . . . . . . . . . 
CónBtrucción, :consérvacióh y r epa rac ión de obras cuyo coste 
corresponde al A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . . ; 
. TOTAL 
190 » 
2.050 » 
13.126. » 
4.780 » 
2.661 > 
3ü0 i. 
.9.000 • 
33.127 > 
730. 
1.&00 
-250 
325 
2.805 
%.°—Qaitoi decaricter tolunlario 
Para los de esta í n d o l e . . . . . . . . . . " . .*.". 
Ileaumen general 
Importan los gastos obligatorios d é pago i n m e d i a t o . . . . 
I d . los i d . i d . ' de i d . d i f e r i b l e . . . . . . . . . 
I d . los i d . de ca r ác t e r v o l u n t a r i o . . . . . 
• "• TOTAL ORNBRAL 
200 
32.127 
2.805 
35.132 
Importa la presente distr ibución' de fondos las figuradas treinta y c in -
co mil ciento treinta y dos pesetas. 
León 23 de Junio de 1908.—El Contador, Yieente Rui t 
-(Ayuntamiento constitucional de León .—Ses ión de 26 de Junio de 
1908.—Aprobada: Remítase al Gobierno de provincia para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL —Mallo:—í. i . del E. A . : Joti Data» Prieto, Secre-
tar io.» 
A Icaldia constitucional de 
Chotas de Abajo 
Por renuncia del Médico que la 
desempeñaba , la cual fué admitida 
por el Ayuntamiento de este Muni-
cipio, se halla vacante la t i tular del 
miamo, cou la dotación anual de 
1.000 pesetas y obligaciones conei-
guientes, entre las que figura la de 
«s ia t i r á domicilio gratuitamente en 
todas sus et fermedades 30 familias 
pebres. 
Lo que se anuncia por el t é r m i n o 
de treinta dias, al objeto de que los 
Licenciados en Medicina y Cirugía 
que se propongan solicitarla, pue-
dan presentar oportunamente en 
esta Alcaldía eus respectivas instan-
cias debidamente documentadas. 
Chozas de Abajo á 2 d e Julio de 
1808.—El Alcalde, Fab i in Fieno. 
Don Agus t ín González , Alcalde del 
Ayuntamiento de Valderrey. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de lo ordenado por el Uustrisimo 
Sr . Gobernador c iv i l de la provin 
cía , han de constituirse en Comu-
nidad de Regantes, los usarios de 
las aguas de «Fuentes de S a n t i a g o » , 
en t é rmino Sao Justo de la Vega, 
•sobrantes del té rmino de Aatorga», 
y las que se extraen del rio Tuerto 
por la presa iRebouza», para fer t i l i -
zar los campos y dar movimiento á 
los aitefictos de Castrillo de las 
Piedras, Riego, Carral y Barrientos 
de la Vega. 
Y en cotformidad con lo dispues-
to en las instrucciones legales v i -
gentes, se convoca á los riferidos 
usarios para )ue el día quince de! 
p róx imo mes Agosto, y hora de los 
nueve de la m a ñ a n a , concurran i 
la Casa-Escuela del precitado Cas-
t r i l l o , al objeto de acordar las bases 
á las que ha de ajuataiae la redac-
ción de las Ordenanzas de la Coma 
dad y nombrar la Comisión que ha 
de redac ta r ías . 
Lo que sa hace público por medio 
del presente, que se fijará en esta 
Consistorial, eu la de Riego y pue-
blos mencionados. 
Valderrey 3 de Julio de 1908.—' 
A g u s t í n González . 
Alcalito c m t t i i i c i w l dt : • 
Santa Elena ie Jamas 
Por renuncia del que lá desempe 
fiaba, se halla vacante la p laz i de 
Médico t i tular de este Ayuntamien-
to, cou la dotación anual de l.OOO 
pesetas, pagada» por trimestres ven-
cidos de los. fondos municipales, 
coa la obligación de asistir á 50 f i -
mílias pe bres, practicar los recono-
cimientos de quintas y d e m á s obli--
gaciones inherentes al cargo. . 
El agraciado con dicha plaza,ade. 
m i s del sueldo asignado, podrá coo-
tratar . igualas cdn los v e c i n o s 
de los tres pueblos .del .Municipio, , 
que podrán ser uocs.hOO próx má-
mente, quedando obligado á fijar su 
residencia éu uno de ellos. La dis , 
tancia que media entre los tres pue 
bios que constituyen el Ayunta-
miento, es de 4 ki lómetros, ' p róx ima-
mente.. '.. ;' '. 
Los aspirantes que han de ser L i -
cenciados en Medicina " y C i r n g í a y 
haber ejercido la profesión dos arios 
por lo menos, p resen ta rán sns i o i -
tancius ante esta Alcaldía en ei t é r -
mino de treinta dina. 
Santa Elena de Jamuz 3 de Julio 
de 1908 — El Alcalde, Cedrino Ca-
b a ñ a e . 
A Icaldia constitucional de 
Santa Marina del Rey 
La Junta local de Primera Ense-
ñanza de este Ayuntamiento, en 5 
de Abril ú l t imo ha quedado consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidente, D. A n g t l Sánchez ; 
Concejales: D. Fraoeieco Barrallo y 
D. Manuel Sánchez ; padres de fa-
mi l ia : D. Francisco S á n c h e z y don 
Fernando V j l l a m t f i i c ; madres de fa-
mi l ia : D." María García y D, Benita 
L o r e o í c ; Médico, D. Faustino Sar-
dón; Cura Párroco, D Joaquín Mar-
t ínez ; Fa rmacéu t ico . Ü. Joeé deJuan; 
D Pedro Barrallo Diez, Secretario. 
También quedaron designados co-
mo Delegados, D. Ciríaco González 
y D. S imón Domínguez . 
Lo que en cumplimiento del ar-
ticulo 6." del Real decreto de 7 de 
Febrero ú l t im o , se h ice públ ico . 
Santa Mir ina del Rey 4 de Julio 
de 1908 El Alcalde-Presidente, 
Angel S á n c h e z . 
Alcaldía constitucional de 
¡güeña 
No habiéndose presentado solici-
tud alguna á la pinza de F a r m a c é u -
tico t i tu lar de este Ayuntamiento, 
por segunda vez se anuncia vacante 
por t é r m i n o de quince d ías , para la 
presentac ión de solicitudes, para su 
provisión, coo el sueldo reglamenta-
rio y condiciones las va insertas en 
el BOLETÍN OFICIAL c ú m . 3, f.'tha 6 
da Enfli-o del año actual. 
Ig i ieña 4 de Julio de 1908.—El 
Alcalde en funciones, Enrique Gar-
c í a . 
A Icaldia constitucional de 
Los Barrios de Salas 
Filadas defioitivurnente por este 
Ayuntamiento las cuentas munic i -
pales del año 1905, quedan expues-
tas al público par t é rmino de quince 
dias en la Semetiiria municipal , pá-
rá .o i r reclamaciones. 
Los Barrios dé Salas b de Julio de 
1908.—El Alcalde en funciones, Ja-
vier Alba. . 
Ahaldia constitucional de 
Alija de los Melones , ... 
Quedan terminadoa y expuestos 
al público en esta Secretaria por , 
t é r m i n o de quince días , , los apénüi - -
cea al amillaramiento dé rús t i ca , pe-
cuaria y riqueza urbana para el año 
de 1909. Durante cuyo plazo pueden 
examinarse ypresentar las reclama-
ciones que se crean oportunas. . 
Alija de loe Melones 3 d é Julio de 
1908:-^El Alcalde, Cipriano' Fe rnán-
dez. ' -• ". --.r. • 
JUZOA.pOS 
"••'V- Cédulx de citación ' . : 
'Kl.Sr. ' -D. José "Morandeira Rico,; 
Juez de ins t rucc ión de e s t é jMr t idó , -
acordó' por píovidéhci 'a ;dé esta fe-
cha dotada eo cúmpl imién to déc ' a r -
ta-orden de la Superioridad, fuese 
citado por medio de la presente, que 
se inser tará en el BOLETÍN OFICIAL. 
de eata provincia y en el de lá de 
León, D. Alberto Ledo Guido, veci-
no de Carballedo, en este t é rmino , y 
que hace más de un mes se ausen tó , 
para Vi l l i f racca , sin que se sepa de 
su actual paradero, para que los días 
13 y Iñ del corriente mes. compa-
rezca ante la Audiencia provincial 
de Lugo, á fin de asistir como jurado 
á las sesiones de los juicios orales y 
públicos que han de celebrarse en 
dicha Audiencia, á la hora de diez, 
de la m a ñ a n a de los indicados dias, 
de las causas por los delitos de ho-
micidio, contra Benjamín Nogueira, 
y de asesinato f ustrado contra Joeé 
Rodrigaez Canda y otros; bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo les 
será exigida la multa de 50 á 500 
pesetas. 
Y para su publioac ón en el Bo« 
LBTIN OFICIAL de la provincia de 
León, á fin de que le sirva de cita-
ción en forma, en cumplimiento á 
lo mandado expido la presente, que 
firmo en Qmroga á 6 de Julio de 
1908—El Actuario, J o s é Carballo. 
Imprenta da la Diputación proTineiat 
